旧幕府陸軍の解体と静岡藩沼津兵学校の成立 by 樋口 雄彦
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役職（明治陸軍階級） 総　数 氏　　　名（明治2年以降役職） 人　数
陸軍頭 1 阿部潜（少参事・軍事掛） 1
陸軍頭並 1 0





小筒組之頭・書院組之 7 平岡芋作（三等教授） ?
頭・広間組之頭・遊撃隊
頭・精鋭隊頭（大佐）









広間組改役 2 ③千種顕信 1
広間組頭取並 1 0
広間組頭取並勤方 2 0





























馬医取締 4 深谷周三（沼津病院附馬医） 1















中老 4 服部常純（大参事・軍事掛） 1
祐筆雇 16 清水又八郎（軍事俗務方頭取介）樋口考八郎（軍事俗務方） 2
洋学教師 12 榊紳（三等教授並）杉亨二（員外教授）杉田玄端（沼津病院頭取） 3
軍艦役並 17 赤松則良（一等教授） 1
軍艦役見習三等 44 山田昌邦（教授方手伝） 1
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職　　　　名 総　数（人） 1日　陸　軍 比　　率
頭取 1 0 0％
一等教授方 5 2 40％
一等教授並 1 0 0％
二等教授方 2 2 100％
三等教授方 16 16 100％
三等教授並 5 0 0％
員外教授方 1 0 0％
教授方手伝 5 0 0％
絵図方 3 2 67％
火工方 1 1 100％
書記方 2 0 0％
調馬方 4 1 25％
剛夙方教授 3 1 33％
剛販方出役 14 0 0％
体操方 5 1 20％
御馬方 18 13 72％
兵学校合計 86 39 45％
附属小教授方並 1 0 0％
附属小手跡教授方 3 0 0％
附属小素読教授方 5 1 20％
附属小素読教授方並 2 0 0％
附属小算術教授方 2 o o％
附属小剣術教授方 2 2 100％
附属小剣術世話方 4 0 0％
附属小体操教授方 2 2 100％
附属小体操世話方 4 3 75％
附属小附 1 0 0％
附属小女生徒教員 1 o o％
沢田学校所教授方 1 1 100％
万野原学校所頭取 1 0 0％
同上手習算術教授方 1 0 0％
同上手習教授方 1 0 0％
同上素読教授方 1 0 0％
附属小学校合計 32 9 28％
沼津病院頭取 1 1 100％
沼津病院重立取扱 1 0 0％
沼津病院二等医師 1 0 0％
沼津病院三等医師 4 1 25％
沼津病院三等医師並 6 0 0％
沼津病院鮒属 1 o o％
沼津病院製錬方 1 0 0％
沼津病院附馬医 4 2 50％
沼津病院調役組頭 1 1 100％
沼津病院調役 5 2 40％
沼津病院合計 25 7 28％
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第1期 5 0 0％
第2期 20 14 70％
第3期 29 22 76％
第4期 59 30 51％
第5期 14 6 43％
第6期 31 1 3％
第7期 29 1 3％
第8期 10 1 10％
第9期 21 0 0％
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幕府最末期 リストラ期 静岡藩時代 人数 計









砲兵 →　人減・小普請 →　勤番組 29 46
→　帰農商→勤番組 15
→　彰義隊 →　勤番組 2
騎兵 →　人減・小普請 →　勤番組 2 2









遊撃隊 →　人減・小普請 →　勤番組 8 10
→　帰農→勤番組 1
→　脱走 →　勤番組 1
精鋭隊 →　新番組 →　勤番組 3 4
→　帰農 →　勤番組 1
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The　Dissolution　of　the　Shogunate’s　Amly　and　the　Establishment　of　the　N11－
mazu　Military　Academy　in　the　Shizlloka　Felldal　Domain
HIGucHI　Takehiko
It　is　correct　to　ac㎞owledge也at　the　Numazu　Mili皿y　Academy　established　in　early　Me茸i　by血e
Shizlloka　clan，　which　represented　a　newer　and　di丘erent　face　of　the　Tokugawa　shogunate，　was　the　fi－
nal　site　for　the　advancement　of　military　refomls　by　the　shogunate　at　the　end　of　Tokugawa　period，
albeit　within　an　extremely　limited　scope　that　saw　its　evolution　to　a　military　of6cer　training　institute．
However，　fUndamental　d近erences　between　the　ShLzuoka　clan－the　regional　government－and　the
shogunate－the　central　govemment－meant　that　their　relationship　by　no　means　constituted　one　of
linear　succession　concerning　the　overall　military　system．　Unlike　the　navy，　where　desertion　and　anni－
hila60n　caused　it　to　vanish　spontaneously，　the　eno㎜ous　might　of　the㎜y　that　had　been　created
dudng　the　Tokugawa　pe亘od　was　not　needed　by　the　Shizuoka　clan，　and　subsequently　underwent
large－scale　restructuring．　The　shogunate’s　policy　of　strengthening　the　military　was　turned　on　its
head　by　the　Shizuoka　clan，　which　took　a　path　toward　disamlament．　There　were　more　than　a　few　ar－
eas　in　which　there　was　not　only　no　quantitative　succession，　but　in　which　there　was　an　absence　of
qUalitatiVe　SUCCeSSiOn　aS　well．
　　This　paper五rst　examines　the　existence　or　otherwise　of　a　rela60nship　of　succession　between　the
Numazu　Military　Academy　and　the　military　academy　established　by　the　shogunate　at　the　end　of　the
Tokugawa　pe㎡od．　It　then　reveals　that　there　was　no　continuation　between　the　fomer　and　the　latter，
which　was　established　by　a　French　military　advisory　gr皿p，　either　in　terms　of　personnel　or　in　or－
ganiza60n．
　　　Next，　I　investigate　the　process　of　the　dissolution　and廿1e　reorganization　of　the　shogunate　army
that　began　around　May　and　June　1868，　which　cons6tuted　the　process　of　the　establishment　of　the
Shizuoka　clan’s　military　system．　There　is　no　mention　in“Zoku　Tokugawa　Jikki”（a　history　of　the
Tokugawa　pe亘od），“Ryueibunin”（records　of　the　appointment　and　dismissal　of　shogunate　of6cials）
or“Rikugun　Rekishi”（“History　of　the　Amly”）of　changes　to　military　organization　after　the　fall　of
the　shogunate，　that　is，　after　May　1868．　In　other　words，　there　is　a　vacuum　of　documentary　evidence
on　an　interim　process　that　connects　the　shogunate　amly　with　the　military　system　of　the　Shizuoka
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clan．　This　paper　will　cla㎡y　the　ac亡ual　si亡uadon　at亡his　dme．
　　　This　paper　will　examine　the　characteristics　of　the　Shizuoka　clan，　which　adopted　an　unusual　mili－
tary　system　whereby　it　did　not　have　any　regular　troops　though　it　did　maintain　back－of6ce　groups
Ibr　educational　and　work　programs，　within　the　context　of　its　reIationship　with　the　Numazu　Military
Academy．　It　examines　the　existence　of　trained　troops　who　were　stadoned　at　the　Numazu　Military
Academy　in　1870．　Although　it　is　thought　that　the　academy　had　the　equivalent　of　3，000　reguIar
troops　as　prescribed　by　govemment　ordinance，　the　truth　of　the　matter　is　that　not　only　did　the　num－
ber　of　troops　fall　short　of　the　number　required，　but　they　were　noncommissioned　of丘cer　candidates
and　not　mere　rank　and　file　soldiers．
　　　Alth卯gh　the　Shizuoka　clan　had　to　discard　many　of　its　assets　from　the　period　of　the　shogunate
a㎝y，it　appropriately　took　over　some　good　quality　assets．　In　addi60n，　the　clan　added　new　personal
networks　and　ideas　that　had　not　been　part　of　the　shogunate　army，　and　stood　its　ground　against　the
Me茸i　govemment．　They　did　this　through　the　Numazu　Militaly　Academy　and　through　the　system　of
trained　troops．　As　fbr　the　question　of　whether　or　not　they　consc亘pted　civilians　into　the　amly，　the
Shizuoka　clan　did　lag　behind　the　govemment　and　other　clans　on　this　point．　However，　with　regard　to
non－military　education　in　the　foml　of　p亘mary　and　secondary　education，　they　exhibited　a　progres－
sive　approach　that　was　ahead　of　the　rest　of　the　country．　That　is，　they　led　the　way　with　moderniza－
don　of　their　educa60nal　activities　rather　than　with　their　military　activities．　In　fact，　the　Numazu　Mili－
tary　Academy　epitomized　a　school　where　the　emphasis　was　on　learning　rather　than　on　military　af
垣rs．
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